Otoko no teisōron wa naze kieta noka by 小谷野  敦
「男の貞操論」はなぜ消えたのか



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「男の貞操論 」は なぜ消 えたのか
報
誌
を
対
象
に
し
よ
う
と
せ
ず
、
春
画
を
研
究
対
象
に
し
て
も
現
代
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
は
別
の
基
準
で
論
じ
よ
う
と
す
る
歴
史
的
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
陥
っ
て
い
る
。
㈲
も
っ
と
馬
琴
も
黄
表
紙
や
合
巻
を
書
い
て
い
る
し
、
女
郎
の
活
躍
を
描
い
た
『け
い
せ
い
水
滸
伝
』
の
よ
う
な
合
巻
も
あ
っ
て
、
中
途
ま
で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
馬
琴
研
究
は
明
ら
か
に
立
ち
後
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
近
世
と
近
代
の
つ
な
ぎ
目
に
関
す
る
研
究
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
ω
詳
し
く
は
拙
著
『〈
男
の
恋
〉
の
文
学
史
』
(朝
日
選
書
、
一
九
九
七
)
第
四
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
㈹
そ
の
蘆
花
自
身
は
激
し
い
性
欲
の
衝
動
に
悩
ま
さ
れ
た
人
間
で
あ
っ
た
、
と
は
、
中
野
好
夫
の
『蘆
花
徳
冨
健
次
郎
』
(全
三
冊
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
～
七
四
)
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
野
の
本
は
、
読
み
物
と
し
て
抜
群
に
面
白
い
。
働
前
掲
注
ω
拙
著
第
七
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
㈹
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
(講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
八
八
)
九
九
頁
。
ω
こ
の
時
期
の
日
本
文
学
に
対
す
る
世
紀
末
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
尹
相
仁
『世
紀
末
と
漱
石
』
(岩
波
書
店
、
一
九
九
四
)
に
詳
し
い
。
働
鶴
田
欣
也
『
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
「向
こ
う
側
」』
(明
治
書
院
、
一
九
八
六
)。
⑯
だ
が
、
昭
和
三
十
八
年
の
西
河
克
巳
に
よ
る
再
映
画
化
(吉
水
小
百
合
主
演
)
で
は
、
藝
者
批
判
は
消
え
て
い
る
。
㈹
伊
藤
整
『近
代
日
本
人
の
発
想
の
諸
形
式
』
(岩
波
文
庫
、
一
九
八
六
)
。
09
最
近
で
は
宮
台
真
司
が
よ
く
似
た
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
ブ
ル
セ
ラ
少
女
や
援
助
交
際
少
女
の
心
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
宮
台
は
、
彼
女
た
ち
に
「
理
解
」
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
攻
撃
を
受
け
、
買
春
三
昧
の
オ
ヤ
ジ
ど
も
に
攻
撃
さ
れ
る
謂
わ
れ
は
な
い
、
と
怒
っ
て
い
る
。
⑯
『定
本
與
謝
野
晶
子
全
集
第
十
五
巻
』
(講
談
社
、
一
九
八
○
)
。
こ
の
論
文
が
シ
ナ
語
に
翻
訳
さ
れ
て
巻
き
起
こ
し
た
論
争
に
つ
い
て
は
、
張
競
『近
代
中
国
と
「恋
愛
」
の
発
見
』
(岩
波
書
店
、
一
九
九
五
)
第
四
章
に
詳
し
い
。
㈲
吉
行
が
一
連
の
娼
婦
も
の
小
説
で
権
力
に
抵
抗
し
た
と
評
し
た
の
は
『自
由
と
禁
忌
』
(河
出
文
庫
、
一
九
九
一
)
の
江
藤
淳
だ
が
、
こ
れ
は
吉
行
の
過
大
評
価
で
は
あ
る
ま
い
か
。
富
岡
多
惠
子
ら
の
『男
流
文
学
論
』
(ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
七
)
で
も
、
上
野
千
鶴
子
の
吉
行
論
に
対
し
て
小
倉
千
加
子
が
、
吉
行
の
過
大
評
価
で
は
な
い
か
、
と
窘
め
て
い
る
が
、
江
藤
と
上
野
は
、
「娼
婦
ー
反
権
力
」
と
い
う
奇
妙
な
図
式
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
169
